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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 
kelas IX MTsN Anjir Muara Km. 20 pada materi luas permukaan serta volume 
tabung dan kerucut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw II, untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas IX MTsN Anjir 
Muara Km. 20 pada materi luas permukaan serta volume tabunng dan kerucut 
dengan menggunakan model konvensional, untuk mengetahui perbedaan hasil 
belajar yang signifikan antara pembelajaran yang menggunakan model kooperatif 
tipe Jigsaw II dan model konvensional pada materi Luas Permukaan Serta 
Volume Tabung dan Kerucut di kelas IX MTsN Anjir Muara Km. 20, untuk 
mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas IX MTsN Anjir Muara Km. 20 pada materi luas 
permukaan serta volume tabung dan kerucut, untuk mengetahui pengaruh 
kemampuan spasial siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IX MTsN 
Anjir Muara Km. 20 pada materi luas permukaan serta volume tabung dan 
kerucut, dan untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan 
kemampuan spasial terhadap hasil belajar matematika kelas IX MTsN Anjir 
Muara Km. 20 pada materi luas permukaan serta volume tabung dan kerucut. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x3.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas IX MTsN Anjir Muara Km. 
20. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, kelas 
IXB sebagai kelas eksperimen  dan kelas IXD sebagai kelas kontrol.  
Dari hasil penelitian disimpulkan: (i) Hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II 
berada pada kategori sangat baik, (ii) Hasil belajar siswa di kelas kontrol dengan 
model konvensional berada pada kategori baik, (iii) Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang menggunakan 
model kooperatif tipe Jigsaw II dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol yang 
menggunakan model konvensional, (iv) Model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw II berpengaruh terhadap hasil belajar matematika, (v) kemampuan spasial 
siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika dan (vi) Tidak terdapat 
interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan spasial siswa terhadap hasil 
belajar matematika kelas IX MTsN Anjir Muara Km. 20 pada materi luas 
permukaan serta volume tabung dan kerucut. 
 
Kata Kunci: Model Kooperatif Tipe Jigsaw II, Luas Permukaan seta Volume 
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“dan bahwasanya setiap manusia itu tiada akan memperoleh (hasil) selain apa 
yang telah diusahakannya”. (QS. An-Najm: 39). 
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